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Intisari 
Free Trade Area merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Negara 
anggota. Free trade area merupakan salah satu bentuk dari integrasi ekonomi dengan tujuan 
untuk meningkatkan volume perdagangan antar Negara dan meningkatkan efisiensi 
produktivitas. Kerjasama yang dilakukan oleh Australia dan  Cina adalah kerjasama free trade 
area. 
Proses perundingan kerjasama free trade area antara Australia dan Cina telah terjadi 
sebanyak delapan belas putaran sejak tahun 2005 hingga tahun 2012. Pembahasan dalam 
perundingan tersebut mengarah pada pengurangan hambatan dalam akses pasar domestik kedua 
Negara. Pengurangan hambatan tarif maupun non tarif terbukti membawa dampak positif 
terhadap pertumbuhan perekonomian kedua Negara. Pada tahun 2009 Cina muncul sebagai mitra 
dagang utama terbesar ekspor dan impor Australia. 
Peningkatan efisiensi dalam produktivitas ditempuh dengan cara investasi asing 
langsung. Investasi asing langsung yang dilakukan kedua Negara terbukti memberikan 
peningkatan profit yang signifikan untuk pertumbuhan kedua Negara. Dengan terbukanya akses 
pasar domestik Australia terbukti telah mampu mengundang investor asing untuk berinvestasi di 
Australia. Investasi asing langsung terbukti mampu memberikan perkembangan dalam 
pertumbuhan ekonomi Australia. 
